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GAMBARAN TINGKAT KETERGANTUANGAN AKTIVITAS FISIK 
DAN TINGKAT KECEMASAN PENDERITA OSTEOARTHRITIS 
AKIBAT KEKAMBUHAN DI DESA JETIS WILAYAH KERJA 




Osteoarthritis merupakan penyakit kronis jangka panjang, mencakup penipisan 
kartilago pada sendi yang menyebabkan terjadinya gesekan antar tulang, sehingga 
timbuk kekakuan sendi, nyeri dan gangguan pergerakan. Penyakit ini 
menyebabkan nyeri dan disabilitas pada penderita sehingga mengganggu aktivitas 
sehari-hari dan terkadang membuat penderita mengalami kecemasan karena 
berbagai penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh bahkan semakin 
memburuk, sehingga harapan untuk sembuh menjadi sangat tipis.Berdasarkan 
hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa Jetis didapatkan data 
sebanyak 78 penderita osteoarthritis, peneliti telah melakukan wawancara kepada 
10 penderita yang didiagnosa osteoartritis,mereka sering megeluh nyeri serta 
panas  dan mengalami kekakuan pada bagian sendi, dari 10 penderita ada 5 
penderita yangmengalami pembengkakan pada sendi yang mengakibatkan 
terhambatnya aktivitas sehari-hari seperti berjalan  dan mengganggu istirahat dan 
tidur, 5 penderita yang lain mengatakan tidak bisa istirahat, merasa cemas dan 
takut akan penyakitnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
gangguan aktivitas fisik dan tingkat kecemasan penderita osteoarthtritis akibat 
kekambuhan di Desa Jetis Wilayah Kerja Puskesmas Baki Sukoharjo. Jenis 
penelitian ini adalah kuantitatif  dengan rancangan deskriptif. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 78 responden yang diambil secara total sampling. 
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Katz Index dan Hamilton 
Rating Scale for Anxiety (HARS) meliputi 6 pertanyaan dan 14 pertanyaan. Hasil 
dari penelitian sebagian besar responden mengalami ketergantungan ringan  
sebanyak 30 responden (38,5%) dan sedangkan tingkat kecemasan paling tinggi 
yaitu kecemasan sedang sebanyak 67 responden (85,9%). Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah penderita osteoarthritis sebagian besar  memiliki 
ketergantungan ringan dalam kehidupan sehari harinya dan mayoritas penderita 
osteoarthritis memiliki tingkat kecemasan sedang. 
 
















Osteoarthritis is a long-term chronic disease, including thinning of the cartilage in 
the joints that cause friction between bones, so that the joint stiffness, pain and 
movement disorders. This disease causes pain and disability in sufferers so that it 
interferes with daily activities and sometimes makes sufferers experience anxiety 
due to various illnesses that do not heal even worse, so that hopes for recovery 
become very thin. Based on the results of preliminary studies conducted by 
researchers in Jetis Village data obtained as many as 78 patients with 
osteoarthritis, researchers have conducted interviews with 10 patients diagnosed 
with osteoarthritis, they often complain of pain and heat and experience stiffness 
in the joints, of the 10 patients there are 5 patients who experience swelling in the 
joints which results in inhibition of daily activities such as walking and interfering 
with rest and sleep, 5 other sufferers said they could not rest, were anxious and 
afraid of the disease. This study aimed to find a picture of physical activity 
disorders and anxiety levels of osteoarthritis patients due to recurrence. uhan in 
Jetis Village Work Area Puskesmas Baki Sukoharjo. This type of research is 
quantitative with a descriptive design. The sample in this study were 78 
respondents taken in total sampling. The instruments in this study used the Katz 
Index questionnaire and Hamilton Rating Scale for Anxiety (HARS) including 6 
questions and 14 questions. The results of the study most of the respondents 
experienced mild dependence of 30 respondents (38.5%) and while the highest 
level of anxiety was moderate anxiety by 67 respondents (85.9%). The conclusion 
in this study is that most osteoarthritis sufferers have a mild dependence in their 
daily lives and the majority of osteoarthritis sufferers have moderate anxiety. 
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